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Berdasarkan data, jumlah ibu hamil beresiko tinggi di Kabupaten Limapuluh Kota adalah 1660 orang
dari jumlah total ibu hamil 8401, dan minimnya ibu hamil beresiko tinggi yang mengikuti kelas ibu
hamil. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan partisipasi
ibu hamil beresiko tinggi dalam mengikuti kelas ibu hamil di Kabupaten Lima Puluh Kota. Jenis
penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analitik dengan metode penelitian kuantitatif. Total
populasi 1660 orang dengan total sampel 100 orang. Partisipasi Ibu hamil beresiko tinggi dalam
mengikuti kelas ibu hamil masih banyak yang kurang. Terdapat 43 responden yang memiliki
partisipasi kurang dari jumlah total 100. Analisis data menggunakan analisis univariat dan bivariat
dengan uji statistik Chi Square (taraf signifikan 0,05). Responden memiliki pengetahuan yang baik
(62%), sikap baik (57%), ketersediaan informasi (63%), Ketersediaan sarana prasarana (52%),
Dukungan eksternal (60%). Hasil uji Chi Square didapatkan tidak ada hubungan antara pendidikan,
pekerjaan serta sikap responden (p-value ≥ 0,05) dengan partisipasi ibu hamil dalam mengikuti kelas
ibu hamil, tetapi ada hubungan antara umur, pengetahuan, ketersediaan informasi, sarana
prasarana serta dukungan eksternal yang diperoleh responden dengan partisipasi dalam mengikuti
kelas ibu hamil (p-value < 0,05)
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